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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif tipe
Snowball Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Peserta didik
Kelas III MI Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung Tahun Ajaran
2014/2015” yang ditulis oleh Ruji Ayub, NIM. 3217113112, Jurusan Pendidikan
Guru Madrasah Ibtidaiyah , Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pembimbing:
Muhamad Zaini, M.A.
Kata kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing, Hasil
Belajar.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fakta bahwa dalam kegiatan
belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Gendingan siswa mengalami kesulitan
belajar terlebih pada mata pelajaran Bahasa Arab. Karena metode yang digunakan
kurang kreatif dan menyenangkan. Untuk bisa mempelajari sesuatu dengan baik,
kita perlu mendengar, melihat, mengajukan pertanyaan tentangnya, dan
membahasnya dengan orang lain. Bukan hanya itu, siswa perlu mengerjakannya,
yakni menggambarkan sesuatu dengan cara mereka sendiri, menunjukkan
contohnya, mencoba mempraktekkan keterampilan dan mengerjakan tugas yang
menuntut pengetahuan yang telah mereka dapatkan. Menyikapi permasalahan
tersebut, perlu diterapkan metode mengajar yang dapat meningkatkan kerjasama.
Metode Snowball Throwing sebagai salah satu metode belajar yang menjadikan
pembelajaran lebih kreatif, diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa
pada mata pelajaran Bahasa Arab materi di kebun.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kemampuan
kerjasama melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing
pada mata pelajaran Bahasa Arab pada materi يفناتسبلا (di kebun) pada peserta didik
kelas III MI Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung?, 2) Bagaimana peningkatan
hasil belajar Bahasa Arab pada materi يفناتسبلا (di kebun) bagi peserta didik kelas III MI
Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung dengan penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Snowball Throwing?
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk Menjelaskan kemampuan
kerjasama melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Snowball
Throwing pada mata pelajaranBahasa Arab peserta didik kelas III MI Ma’arif
Gendingan Kedungwaru Tulungagung., 2) Untuk mendeskripsikan peningkatan
hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Arab  peserta didik  kelas III MI Ma’arif
Gendingan Kedungwaru Tulungagungmelalui penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Snowball Throwing.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK),
sebanyak dua siklus. Subjek penelitian adalah Siswa kelas III MI Ma’arif
Gendingan tahun ajaran 2014/ 2015 yang terdiri dari 36 siswa. Instrument yang
digunakan peneliti adalah tes hasil belajar, lembar observasi aktivitas siswa,
lembar observasi kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, wawancara
dan dokumentasi. Indicator keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan
materi siswa mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya dicapai.
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Setelah dilakukan analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan pembelajaran menggunakan metode Snowball Throwing dapat
meningkatkan hasil belajar pada materi pokok di kebun siswa kelas III MI Ma’arif
Gendingan Kedungwaru Tulungagung. Dari hasil analisis data, diketahui bahwa
rata-rata hasil pre test 58.88, pada siklus I menjadi 73.61, dan pada siklus II naik
menjadi 86.94. Tingkat ketuntasan belajar juga meningkat dari 52.77%, pada
siklus I menjadi 72.22% dan pada siklus II naik menjadi 88.88%.
Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan menggunakan metode
pembelajaran diatas. Berdasarkan paparan data, temuan peneliti, dan pembahasan
yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Snowball
Throwing dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar pada
mata pelajaran Bahasa Arab siswa kelas III MI Ma’arif Gendingan Kedungwaru
Tulungagung tahun ajaran 2014/2015.
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صملخ ّ
تطبيق نموذج التعليم التعاوني نوع رمي كّرة الثلج لترقة "البحث العلمي الذي بالموضوع 
از تعليم اللغة العربية لطلاب الصف الثالث في المدرسة الابتدائية المعارف جندينجان  إنج
رقم دفتر رجي أيوب،، كتبه" 5102\4102كدونج وارو تولونج أجونج للعام الدراسي 
، قسم تعليم المدرسين للمدرسة الابتدائية، كلية التربية والعلوم التعليمية، 2113117123القيد 
.لأستاذ محمد زيني، الماجستيرتحت إشراف ا
.التعلم التعاوني نوع رمي كرة الثلج، إنجاز التعليم: الكلمات الأساسية
جندينجان أنشطة التعليم لدى طلاب المدرسة الابتدائيةهي الواقع أنوخلفية هذا البحث
فمن الأسباب كون الطريقة . اللغة العربيةتواجه مشكلات أي صعوبات وخاصة في المادة
و نحن بحاجة إلى الاستماع و المشاهدة وتقديم الأسئلة .متعةغير المالإبداعية و المستخدمة هي قليلة 
عن لوصف يعني ايحتاج الطلاب إلى القيام به، وكذلك، . والبحث مع الآخر إذا نريد التعلم جيدا
يعملون رات و ممارسة المهاإلى وناولو يح، المثال المناسبوننبي ّي، والشيء بطريقتهم الخاصة
طريقة إلى تطبيقتاج واستجابة لهذه المشكلات، يح.اكتسبوهاتم تطلب المعرفة التي الوظيفة التي 
سم التي تجعل التعلطرائق ة من طريقكرمي كرة الثلجطريقة . على ترقية التعاونالتي يمكنعليمالت
.في الحديقةة اللغة العربية بالمحور المادفي للطلاب م يتعللترقية إنجاز الترجى، و التعلم أكثر إبداعا
كرة نوع رميالتعلم التعاونيتطبيق التعاون من خلال كيف قدرة ( 1: هيومسائل البحث
بالمحور في الحديقة لطلاب الصف الثالث بالمدرسة الابتدائية جندينجان  اللغة العربية ةادالمالثلج في 
عليم طلاب الصف الثالث بالمدرسة الابتدائية كيف ترقية إنجاز ت( 2كدونج وارو تولونج أجونج؟، 
؟كرة الثلجنوع رميالتعلم التعاونيتطبيق خلال جندينجان كدونج وارو تولونج أجونج
ويجري البحث على . تصميم البحث المستخدم هو البحث العملي بالدورتين
لعام الدراسي لبالمدرسة الابتدائية جندينجان كدونج وارو تولونج أجونجطلاب الصف الثالث
وعلامة النجاح في هذا البحث عند ما يكون .طالبا63والتي تتألف من 5102/4102
.المنشودةمن الأهداف٪57استيعاب المادة لدى الطلاب يحصل على 
لترقية إنجاز كرة الثلج رمي  أن تطبيق البحث نتائج تدل،قائقتحليل الحأن يتم وبعد 
دي الطلاب من الصف الثالث الثالث بالمدرسة الابتدائية جندينجان  يم للمحوار في الحديقة لالتعل
، 88.85الأولى الاختبار نتائجتوسط ويعرف من تحليل الحقائق أن . كدونج وارو تولونج أجونج
، وفي الدورة الثانية تترقى إلى 49.68إلىالدورة الثانيةتترقى في، و 16.37الدورة الأولى إلى في 
xix
وفي الدورة % 22،27في الدورة الأولى إلى % 77،25اح التليم يترقى من ومستوى نج. 49،68
%.88،88الثانية يترقى إلى 
الحقائق، ونتائج عرضبعد أن يؤدي الباحث على تطبيق التعليم المذكور و استنادا إلى 
التعلم كرة الثلج في أنشطة رمي  ستنتاج أن تطبيق الا، فإنه يمكن ة التي تم وصفهاشاقن، و المالبحث
بالمدرسة الابتدائية جندينجان كدونج وارو طلاب الصف الثالثلم يالتعليترقى على إنجازيمكن أن 
.5102/4102لعام الدراسي لتولونج أجونج
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ABSTRACT
This thesis is under the title “the implementation of cooperative learning
method by using Snowball Throwing type to increase the students’ result of study
Arabic at 3rd grade Islamic Primary School Ma’arif Gendingan Kedungwaru
Tulungagung year 2014/2015”. This thesis was written by Ruji Ayub, NIM.
3217113112. Educational Primary School teacher Department, Education and
Teacher Training Faculty, advisor: Muhamad Zaini, M.A.
Keyword: cooperative learning method by using Snowball Throwing type, the
result of study
The background of this thesis was there was a fact that in teaching and
learning process in Islamic Primary School Ma’arif Gendingan, the students felt
hard in learning especially in Arabic subject because the method was used less
creative and pleasure. To learn better, we need hear, see, ask the questions, and
also discuss with other people. Moreover, the students need do the subject by
giving the overview by themselves, showing the example, trying to practice the
skillful, and doing the tasks by their own knowledge. That’s why, to cover those
problems, it is needed to be applied the teaching method to increase the
cooperative of students in learning. Snowball Throwing method is one of the
method that can make teaching and learning more creative and also can increase
the students’ result of study on Arabic subject on theme ناتسبلا يف (in garden)
The research problems of this study were: 1) how is the cooperative skill
through the implementation of cooperative learning method by using Snowball
Throwing type on Arabic subject on theme يفناتسبلا (in garden) on students at 3rd grade
Islamic Primary School Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung?, 2) how is the
improvement of the students’ result of the study on Arabic subject on theme يفناتسبلا (in
garden) at 3rd grade Islamic Primary School Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung
by the implementation of cooperative learning method by using Snowball Throwing
type?
The objective of this study were: 1) to explain the cooperative skill
through the implementation of cooperative learning method by using Snowball
Throwing type on Arabic subject on students at 3rd grade Islamic Primary School
Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung, 2) to describe the improvement of
the students’ result of study at 3rd grade Islamic Primary School Ma’arif
Gendingan Kedungwaru Tulungagung by the implementation of cooperative
learning method by using Snowball Throwing type.
The design used by the writer was Classroom Action Research (CAR), this
study used two cycles. The subject was the students at 3rd grade of Islamic
Primary School in Gendingan year 2014/ 2015 which consist of 36 students. The
instrument use in this study was test on the result of the study, students’ activities
observation sheet, teacher skill observation sheet in handling the learning,
interview, and documentation. The criteria of success in this study is when the
students capabilities reach 75% from the objective of the study which should be
reached.
xxi
After analyzing the data, the result of this study showed that the
implementation of learning by using Snowball Throwing type can improve the
students’ result of the study on main material on theme ناتسبلا يف (in garden) at 3rd
grade Islamic Primary School Ma’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung.
From the data analysis, it was known that the average of the result of pretest was
58.88 in cycle I, and in cycle II was up to be 86.94. The level of mastery learning
increased from 52.77% to 72.22% in cycle I and to 88.88%. in cycle II.
After conducting the study by using the method above, based on the data,
findings, and discussion, it can conclude that the implementation of learning by
using Snowball Throwing type can improve the students’ result of the study on
Arabic subject at 3rd grade Islamic Primary School Ma’arif Gendingan
Kedungwaru Tulungagung year 2014/2015.
